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馬家寶的寫實主義—左翼思潮與香港本土藝術
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學家Donald Preziosi在他的《反思藝術史學》(Rethinking Art History)中便指出“藝術史或












4 Donald Preziosi, Rethinking Art History: Meditation on a Coy Science (New Haven: Yale University Press, 























5 當今藝術史的論著有不少新的角度，例如：Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China 
(London: Reaktion Books, 1997) ; Wu Hung, The Double Screen: Medium and Representation in Chinese 
Painting (Chicago: University of Chicago Press, 1996)；Evelyn S. Welch, Art and Society in Italy 1350-1500 
(Oxford: Oxford University Press, 1997)。有關文視覺文化與視覺研究的發展和論述，可參照Nicholas 
Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture (London: Routledge, 1999)；Margarita Dikovitskaya, Visual 




歐陽乃霑(1931- )、江啟明(1932- )、盧巨川(1921- )等，影響不可謂不深。兩所藝專的歷史是了解香港
藝術史的一個里程碑，筆者希望不久之將來有學者能重組這一頁歷史。























8 李鐵 夫出生 於廣東，是中國民初花壇的寫實派油畫家之一。1885年，他遠 赴加拿 大謀 生和求
學。1887年，他進入英屬加拿大威風靈頓美術學校深造，師從融合學院派和印象主義風格的畫家石
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有李鐵夫一人，當他返回國內後，馬老師便自行研習油畫和觀賞畫冊如《十九世紀俄羅
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104
這是一幅具有革命精神的油畫，題材、構圖和色調都與法國浪漫主義畫家德拉克洛瓦































































































 (圖十四) 馬家寶，《提燈》，1964，油彩布本，59.5×76.5釐米。 









































































































































65 David J. Clarke, Hong Kong Art: Culture and Decolonization (Hong Kong: Hong Kong University Press, 
2001), 70-71.
66 Alan Wallach, “Marxism and Art History” , The Left Academy (New York: Praeger, 1984), 30-31.
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